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RESUMEN 
 
Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre la alimentación  en 
madres de niños  de 3 a 5 años relacionado al estado nutricional  en la 
Institución Educativa Inicial N° 28 La Angostura. Materiales y Métodos: 
Estudio, descriptivo, correlacional, corte longitudinal, con 99 binomios 
madre-hijo  
Resultados: El 41.4%  de las madres,  tienen conocimiento alto sobre la 
alimentación para sus hijos  de 3 a 5 años de edad, 50.5%  tienen 
conocimiento promedio, y 8.1%  tienen bajo nivel de conocimiento. Según 
el diagnóstico nutricional, el 79.8% de los niños están normonutridos, 9.1% 
tienen sobrepeso, 4% presentan obesidad, y un 7.1% están desnutridos. 
Existe relación significativa  entre el conocimiento  de las madres sobre 
alimentación,   y el estado nutricional  de sus de niños de 3 a 5 años (t 
44.78 p, 000). En cuanto a los niños, 57.6% tienen 5 años, 30.3% cursan 4 
años, y 12.1% tienen 3 años de edad; siendo 50.5% de sexo femenino,  
49.5% masculino. En las madres: el promedio de edad fue 30.74 años, el 
grupo etario de 26-40 años  fue prevalente (45.4%), 69.7% son de la costa, 
28.3%  de la sierra (20.2% de Ayacucho y Huancavelica), 72.7% tienen 
instrucción secundaria, 63.6% son amas de casa, el promedio de hijos es 
2.09. Conclusiones: Mayoritariamente, 91.9% de las madres,  tienen 
conocimiento medio  o alto sobre la alimentación, y existe 7.1% de casos 
de desnutrición. 
 
Palabras clave: Conocimiento sobre alimentación, estado nutricional, 
madres con niños de 3 a 5 años. 
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ABSTRACT 
 
Objective: Determine the level of knowledge on nutrition in mothers of 
children 3-5 years in relation to nutritional status in Initial Educational 
Institution No. 28 La Angostura. Materials and Methods: A descriptive, 
correlational, cross, with 99 mother-child pairs. Results: 41.4% of mothers 
have high knowledge about food for his children 3-5 years old, 50.5% had 
average knowledge, and 8.1% had low level of knowledge. According to the 
nutritional diagnosis, 79.8% of children are normally nourished, overweight 
9.1%, 4% are obese, and 7.1% are malnourished. There is significant 
relationship between knowledge of mothers on food and nutritional status of 
their children 3 to 5 years (44.78 t p, 000). As for the children, 57.6% had 5 
years, 30.3% enrolled four years, and 12.1% had three years of age; being 
50.5% female, 49.5% male. In mothers: the average age was 30.74 years, 
the age group 26-40 years was prevalent (45.4%), 69.7% are from the 
coast, saw 28.3% (20.2% of Ayacucho and Huancavelica), 72.7% have 
secondary education, 63.6% are housewives, the average is 2.09 children. 
Conclusions: Majority, 91.9% of mothers have medium or high knowledge 
about food, and there is 7.1% of cases of malnutrition. 
 
Keywords: Knowledge about diet, nutritional status, mothers with children 
3 to 5 years  
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INTRODUCCIÓN 
La Desnutrición es la condición que ocurre cuando el cuerpo de una persona 
no está obteniendo los nutrientes suficientes. Esta condición puede resultar 
del consumo de una dieta inadecuada o más balanceada, por trastornos 
digestivos, problemas de absorción u otras condiciones médicas. El estado 
nutricional en condiciones normales es la resultante del balance entre lo 
consumido y lo requerido, lo cual está determinado por la calidad y cantidad 
de nutrientes de la dieta y por su utilización completa en el organismo. 
Cuando la alimentación y los estilos de vida no son saludables se 
manifiestan trastornos por deficiencias nutricionales como el  sobrepeso y la 
obesidad, que están asociados al consumo calórico excesivo, y  se observa 
en casi todos los países (1); cuando la alimentación es deficiente y está 
asociada a la pobreza  surge la desnutrición  que se constituye en un flagelo 
especialmente en los grupos etarios de riesgo como los niños menores de 5 
años entre otros. A pesar de que a nivel global se ha reducido el índice  de 
desnutrición, el hambre y la desnutrición siguen siendo problemas que 
aquejan a los pobres en el mundo (2), por ejemplo en Ica, según la dirección 
regional de salud, en el año 2012, se registraron 10.4% de casos con 
desnutrición crónica; 2.2%  desnutrición global, 2.1% desnutrición aguda;  
8.4% con sobrepeso; y 2% de casos con  obesidad(3), que constituyen altos 
índices, no obstante las políticas y programas para reducir las tasas de 
desnutrición infantil. 
La investigación fue motivada y seleccionada  debido a la importancia que 
tiene alimentación y estado nutricional  en niños de 3 a 5 años de edad, 
provenientes de hogares con bajos recursos económicos que estudian en 
Instituciones Educativas Estatales,  que presentan en alguna medida, bajo 
peso, baja talla, excesivo peso para su edad;  como resultado de malos 
hábitos alimenticios, consumo calórico excesivo o deficiente conocimiento de 
la madre sobre alimentos nutritivos para su hijo. 
